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Ccmdorcet; Esquh;se d'un tableau h脳torique de邑 progre!;de l'esprit 
humain (CEuvres tom. 6， p.218) 
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De la division du Co1iJ.te j Cours de Phi1Qsophie positive IV， (Durkheim; 
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